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PENGARUH PENAMBAHAN PROPILEN GLIKOL TERHADAP 





Ketoprofen sering digunakan sebagai analgesik dan antiinflamasi akan 
tetapi ketoprofen apabila diberikan melalui oral dapat mengiritasi lambung 
sehingga diberikan melalui rektal. Ketoprofen juga memiliki sifat larut 
dalam air yang kurang baik sehingga untuk memperbaiki kelarutan 
diberikan propilenglikol sebagai kosolven. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengetahui pengaruh propilenglikol terhadap mutu fisik dan laju pelepasan 
gel rektal ketoprofen dengan HPMC sebagai gelling agent. Uji pelepasan 
ketoprofen ditetapkan dengan Franz diffusion cell menggunakan membran 
whatman 0,45µm dan larutan dapar fosfat pH 7,4 sebagai media reseptor. 
Kadar ketoprofen ditentukan dengan spektrofotometer UV-VIS. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa profil pelepasan ketoprofen dipengaruhi 
oleh konsentrasi propilenglikol, semakin besar konsentrasi propilenglikol 
menyebabkan nilai fluks pelepasan semakin besar. Propilenglikol dengan 
konsentrasi 7,5%, 10%,12, 5%, menghasilkan fluks pelepasan berturut-
turut sebesar 206,503; 255,239; 252,072 µg/ml/jam
1/2
. Berdasarkan analisa 
statistik dengan Anova menunjukkan bahwa adanya perbedaan nilai fluks 
dari masing-masing formula secara signifikan. 
 













EFFECT OF THE INCORPORATION OF PROPYLENE GLYCOL 







Ketoprofen is often used as an analgesic and anti-inflammatory, but 
ketoprofen when given orally can irritate the stomach so it is given via 
rectal. Ketoprofen also have properties of water-soluble poor so as to 
improve the solubility given propyleneglycol as a cosolvent. The purpose 
of this study was to determine the effect on the quality of physical 
propyleneglycol and the release rate of ketoprofen gel rectally using HPMC 
as a gelling agent. Ketoprofen release assays determined by Franz diffusion 
cell using Whatman membrane 0,45μm and phosphate buffer of pH 7.4 as 
receptor media. Ketoprofen levels determined by UV-VIS 
spectrophotometer. The results showed that the release profile of 
ketoprofen affected by the concentration of propyleneglycol, the greater the 
concentration of propyleneglycol cause the release of the greater flux. 
Propyleneglycol with a concentration of 7.5%, 10%, 12, 5%, resulting in 
the release flux respectively for 206.489; 255.600; 252.056 pg / ml / jam1 / 
2. Statistical analysis with ANOVA was significant differences flux value 
of each formula. 
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